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 «НИЧЕГО НЕТ ПОСТОЯННОГО, 
КРОМЕ ТРУДНОСТЕЙ» 
 
Постоянные: 
Финансирование; 
Здания и площади (размещение 
фондов); 
Кадровое обеспечение (низкая 
оплата труда библиотечных 
работников). 
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В. Федоров 
ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ ВЫЗОВАМИ 
• Законодательная система РФ; 
• Отсутствие централизованного руководства 
вузовскими библиотеками и библиотеками РФ; 
• Стремительное развитие информационного 
общества; 
• Неравномерность развития библиотек; 
• Кадровое обеспечение; 
052700 <Библиотечно-информационная деятельность>.  
После окончания обучения присваиваются квалификации: 
 Библиотекарь-библиограф, преподаватель  
 Технолог автоматизированных информационных ресурсов  
 Референт-аналитик информационных ресурсов  
 Менеджер информационных ресурсов 
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
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• ФЗ-№ 94 от 21.07.2005  «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» 
 
• IV часть Гражданского кодекса, посвященная 
регулированию интеллектуальной собственности 
 
• Несогласованность основных законов: «О 
библиотечном деле» и «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации»; несогласованность основных 
нормативных документов библиотек с Законами РФ 
(например, «Инструкция по учету библиотечных 
фондов» не согласуется с ФЗ-№129  «О 
бухгалтерском учете») 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА 
• Неравномерное развитие библиотек; 
• Утрата приоритетности печатной продукции: 
«каннибализация» печатных книг 
электронными; 
• Монетизация электронного контента и 
ценообразование; 
• Участие библиотек в программе 
«Информационное общество» (123,1 млрд 
руб. ежегодно средств Фед. бюджета).  
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ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 
• Развитие партнерства; определение области, где 
партнерство наиболее выгодно; объединѐнное 
обслуживание; кооперация и координация 
обслуживания; 
• СОСРЕДОТОЧИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ:  
1. Расширение круга услуг: 
 Перемещение традиционных услуг в сферу WEB там, где это 
возможно («Чего нет в Интернете, того не существует»); 
 Введение новых услуг с использованием технологий WEB; 
 Особое внимание обратить на те услуги, которые оказывают 
наибольшее влияние на группы пользователей (интенсивное развитие 
и наполнение электронного каталога); 
 Внимательно изучать целесообразность платных и бесплатных 
услуг; 
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ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 
2. Расширение круга пользователей: 
 Обслуживание специалистов; 
 Как можно меньше запретов (Чем больше 
запретов, тем меньше читателей); 
 Персонификация услуг библиотеки – «без 
библиотекаря книги молчат»; 
• Широкое использование WEB; каждая 
библиотека должна стремиться быть частью 
глобальной сети библиотек. В перспективе 
библиотеки должны обеспечивать «бесшовный» 
доступ к ресурсам.  
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Таким образом, подводя итог: 
основной характеристикой 
библиотеки становится не объем ее 
собственных фондов, а  
1. количество и разнообразие 
источников информации, доступ к 
которым она может предоставить; 
2. Количество  и разнообразие 
способов доступа. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
620083 Екатеринбург, 
пр. Ленина, 51 
Тел/факс: (343)350-75-65 
http://lib.usu.ru 
Klaudia.Kuznetsova@usu.ru 
